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و   ندا نند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانندس خدا ی را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او سپا       
بر محّمد و خاندا ن پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدا ر وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان   سلام و دورد
فاضل و  تاد اس شکر شایا نثار ایزد منان که توفيق را رفيق راهم ساخت تا اين پایان نامه را به پایان برسانم . از  ...تا روز رستاخيز
 .به عنوان استاد راهنما که همواره ن گارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر را دارم جناب آقای دکتر حسینیان   انديشمند 
 استاد علمی و اخلاقی خودم جناب  آقای دکتر جعفر محمد شاهی تقدیم به         
  تقدیم با بوسه بر دستان پدرم     
شگیست. پدرم راه تمام زندگیست به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت، سکوت، مهربانی و ...
همی
 پدرم دلخوشی 
 
 
 
 ه
 
 عزیزتر از جانم تقدیم به مادر    
 من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست.مادرم هستی 
 وجودم و است عشق و ی فدا کار کران یب  یایدر که او به نمام تجربه را  یستادگ ي ا ،یزندگ  عرصه در چگونه تا آموخت من به عالمانه که مادرم
 مهر همه می برا  وجودش و بود رنج همه شي برا 
 ی  زندگی ام می باشد. که راهنماسوها    عزیزم   شهید پرویز بدلی  تقدیم به برادر  
 تقدیم به پدرزن و مادرزن عزیزم   
 تقدیم به برادران عزیزم شهرداد بدلی سوها و کریم بدلی سوها   
 تقدیم به همسر فدا کار و مهربانم   محدثه سیف درخشانی    
یطی 
مح
 .و آسايش برای من فراهم آورده استو آرامش سرشار از سلامت به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که 
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یراصتخا میلاع تسرهف 
ADA American Diabetes Association  
ARBs  Angiotensin reseptor blockers  
BMI Body mass index 
CAD Coronary artery disease  
CHD Coronary heart disease 
CHF Congestive heart failure  
CHOL 
DM    
ECG      
EF   
FBS                                                          
Cholesterol 
 Diabetes mellitus 
Electrocardiogram 
Ejection Fraction  
Fasting blood sugar  
HbA1c Glycated Hemoglobin  
HDL High density lipoprotein 
HF Heart failure  
HLP Hyperlipidemia  
HTN Hypertension 
LDL Low density lipoprotein 
LV Left ventricle 
MI Myocardial Infarction 
TG Triglyceride 
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در  بررسی فرجام موارد آنژیوپلاستی اولیه در بیماران آنفارکتوس میوکارد حاد و ریسک فاکتور های آن
 1336/1/6لغایت  1336/3/6از تاریخ  اردبیل بیمارستان امام خمینی (ره)
 چکیده
آنژیوگرافی استاندارد طلایی بررسی بیماری های شرایین کرونری می باشد و استفاده از آن به  و هدف: سابقه
طور گسترده ای در حال افزایش است.آنژیوگرافی اولیه در موارد اورژانسی انجام و در صورت نیاز 
، عوارض ناشی از مداخلات موضوع مورد مطالعهبا توجه به اهمیت  ذال. آنژیوپلاستی اولیه انجام می شود
فرجام موارد آنژیوپلاستی اولیه بررسی با هدف  مطالعه، این استانام این  چنین تحقیقی در درمانی و عدم انج
 . انجام شد در بیماران آنفارکتوس میوکارد حاد و ریسک فاکتور های آن
بیمارانی که با علایم مربوط به بیماری قلبی به اورژانس بیمارستان  ،توصیفیدر این مطالعه  :مواد و روش کار
در صورت بالا ، الکتروکاردیوگرافیو پس از معاینات و بررسی هایی مانند  کرده بودندامام خمینی مراجعه 
مطالعه وارد گروه  ،اولیهن آنژیوپلاستی دو انجام ش آنفارکتوس میوکارد حادبودن آنزیم های قلبی با تشخیص 
  .نددش
بیمار در مطالعه فرجام موارد آنژیوپلاستی اولیه در بیماران آنفارکتوس میوکارد حاد و ریسک  106 :یافته ها
میانگین سنی بیماران  و سایر بیماران زن بودند. نفر مرد %60.01مورد بررسی قرار گرفتند که  فاکتور های آن
و  IM laretaLنفر از بیماران مبتلا به  7و  IM roirefnIنفر از بیماران مبتلا به  33 .بود سال 3.61 ±6.66
نفر  36و  ACRنفر از بیماران دچار درگیری  33بودند.  IM roiretnAنفر از بیماران مبتلا به  61همینطور 
 بودند.  DALنفر از بیماران دچار درگیری  31و  XCLاز بیماران دچار درگیری 
داشت، آنفارکتوس میوکارد حاد با توجه به موفقیت بالایی که آنژیوپلاستی اولیه در درمان بیماران  ری:نتیجه گی
مطالعه ای با جامعه آماری بالاتری در تمامی مراکز استان و شهر های بزرگ برای تعیین دقیق پیشنهاد می گردد 
    گیرد.تر کارایی آنژیوپلاستی و عوارض و ریسک فاکتور های آن انجام 
 اردبیل ، فیبرینولیتیک، انفارکتوس میوکارد ،یوپلاستیآنژ کلید واژه ها:
